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сичним шляхом; доопрацювати питання стосовно власності на 
землю та нові умови ліцензування.  
В умовах глобалізації та існуючого активного розвитку круп-
них корпорацій необхідно більш ретельно досліджувати існуючі 
механізми зовнішньоекономічної діяльності, розглядати глобаль-
ний досвід та створювати саме ту систему методичних підходів 
та організаційно-економічних показників, які дали б змогу успі-
шно конкурувати на зовнішньому ринку та мали б індивідуальні 
регіональні ознаки.  
Саме тому передумовою якісного управління експортним по-
тенціалом є вдосконалення існуючих моделей управління ним, 
систематизація та діагностика і, як результат, розробка нових си-
стем стратегічного розвитку. 
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ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  
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ТА ЗАСТОСУВАННЯ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
Систематизовано підходи до оцінки ефективності діяльності під-приємства. Вартість підприємства визначено як інтегральний показ-ник ефективності його діяльності і ключовий орієнтир при прийнят-
ті управлінських рішень. 
 
The approaches to perfomance measurment of enterprise were 
systemized. Value of an enterprise was defined as an integral measure 
of its performance efficiency and a key benchmark when making 
management decisions.  
 
Нова економіка створює численні можливості прибуткового 
зростання. Проте, разом з тим, зростає мінливість зовнішнього 
середовища та роль нематеріальних активів, підвищується інтен-
сивність конкуренції, та зростає рівень економічної невизначено-
сті. Традиційні бухгалтерські показники рентабельності, що ши-
роко застосовуються в якості критеріїв оцінки ефективності 
діяльності підприємства, багато в чому втрачають свою актуаль-
ність в інформаційній економіці. За сучасних умов для прийняття 
ефективних управлінських рішень необхідно орієнтуватися на 
вартість підприємства [5].  
Показник ринкової вартості підприємства інтегрує результати 
інвестиційної, операційної та фінансової діяльності і є основним 
критерієм, на основі якого здійснюється аналіз і вибір стратегії. 
Даний показник відображає інтереси та благоустрій всіх без виклю-
чення зацікавлених в ефективній діяльності підприємства сторін. 
У вартості знаходять своє відображення довгострокові перспек-
тиви діяльності підприємства, оскільки в основі концепції управ-
ління вартістю — прогнозування грошових потоків, які в майбу-
тньому принесуть активи підприємства. На відміну від інших 
показників, вартість — завжди довгостроковий показник [1, с. 
176]. 
Вказані економічні принципи відображені в концепції управ-
ління вартістю підприємства (VBM, Value based management), ос-
новною метою якої є створення інформаційної бази для стратегіч-
них та оперативних управлінських рішень за допомогою 
показників, що ідентифікують збільшення чи зменшення вартості 
підприємства [3]. 
Еволюція фінансових показників в оцінці ефективності управ-
ління підприємством та основні показники в рамках VBM пред-
ставлені на рис. 1 [2, c. 23]. 
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Рис. 1. Еволюція фінансових показників  
в оцінці ефективності управління компанією 
На наш погляд, розвиток сучасних досліджень в області оцінки 
ефективності діяльності підприємства йде у 2 напрямках: VBM 
(показники вартості підприємства) та Perfomance measurment 
(PM, комлексні системи оцінки діяльності підприємства, націлені 
на вимірювання досягнутих ним результатів). Системи PM охоп-
люють всі аспекти діяльності підприємства та включають в себе 
не тільки кількісні, але й якісні показники. Найвідомішими з них 
є Система збалансованих показників (Balanced scorecard), Ком-
плексний аналіз даних (Data envelopment analysis), «Бортове таб-
ло» (Tableu de Bord).  
На наш погляд, основним недоліком даних систем є те, що во-
ни не мають інтегрального критерію, за яким можна оцінити ефек-
тивність діяльності підприємства і зробити порівняльний аналіз 
отриманих результатів. Ми вважаємо, що реальні покращення в 
основних сферах діяльності підприємства, які аналітично оціню-
ються на основі якісних критеріїв у рамках PM-систем, неодмінно 
знаходять своє відображення в показнику, що охоплює всю діяль-
ність підприємства — в його вартості. З огляду на це підходи 
VBM i PM є скоріш взаємодоповнюючими, ніж взаємовиключ-
ними [4], причому управління вартістю є «відображенням» сис-
темної оцінки діяльності підприємства. Застосування VBM в 
умовах нової економіки є виправданим ще й з огляду на те, що 
стратегічні рішення підприємства приймаються на основі єдино-
го вартісного критерію, що забезпечує їх високу оперативність в 
умовах динамічного та мінливого середовища. Тому дослідження 
сутності цього інструментарію та досвіду його використання ми 
вважаємо своєчасним та необхідним.  
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У доповіді стисло охарактеризовано властивості конкурентних пе-реваг підприємства. Розглянуто життєвий цикл конкурентної пере-ваги та показники, які можуть визначати її розмір. 
The properties of the enterprise competitive advantages are described 
briefly in the report. Life cycle of the competitive advantage and its 
scale indices are considered. 
Найчастіше конкурентні переваги підприємства розглядають 
як концентрований прояв переваги над конкурентами в різних 
сферах (видах) діяльності підприємства. Сутність конкурентних 
переваг більш повно проявляється через їх властивості.  
Першою властивістю є їх порівняльний, відносний характер. 
Конкурентні переваги не є властивостями іманентними, невід’ємно 
притаманними конкретному об’єкту (підприємству, країні). Вони не 
витікають з його внутрішньої природи, а виявляються лише за умов 
порівняння цього об’єкта з іншими. Таким чином, можна стверджу-
вати, що конкурентні переваги підприємств слід визначати шляхом 
порівняння найбільш суттєвих характеристик їх діяльності. 
Другою важливою властивістю конкурентних переваг є їх 
прив’язаність до конкретних умов і причин (географічних, часових). 
Товар, який має перевагу за ціною на одному географічному ринку, 
може не мати цієї переваги на іншому. З іншого боку, товар, що за-
знає комерційної поразки, через деякий час може користатися успі-
хом внаслідок, наприклад, виходу з ринку головного конкурента, 
стрибка інфляції, влучної рекламної кампанії тощо. З цього випли-
ває, що конкурентна перевага будь-якого економічного об’єкта не 
може мати універсального характеру. При її аналізі потрібно 
обов’язково враховувати фактор прив’язки до реальних ринкових 
умов. 
Іншою властивістю конкурентних переваг є їх підкореність не-
однозначному впливу множини різнорідних чинників. Для досяг-
нення конкурентної переваги необхідні комплексні зусилля. Іноді і 
їх недостатньо внаслідок дії зовнішніх, неконтрольованих чинни-
